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инициативы при работе над 
ВКР 
  Студент проявил самостоятельность при 
формулировке исследуемой управленческой 
проблемы, целей и задач ВКР 
  ВКР выполнялась студентом в целом 
самостоятельно при активном консультировании с 
научным руководителем 
  Студент не проявил инициативы при работе над 
ВКР 
Интенсивность 
взаимодействия с научным 
руководителем: 
  Постоянное взаимодействие 
  Нерегулярное взаимодействие 
  Отсутствие взаимодействия 
  Другое: 
Соблюдение графика работы 
над ВКР: 
  Полностью соблюдался 
  Соблюдался частично 
  Не соблюдался 
Своевременность 
предоставления 
окончательной редакции ВКР 
научному руководителю 
  Накануне дня защиты ВКР 
  В день крайнего срока предоставления ВКР  
(на следующий день после загрузки ВКР в систему 
Blackboard) 
  За день до срока сдачи ВКР 
  За два дня до срока сдачи ВКР  
  За три дня и более до срока сдачи ВКР 
Степень достижения цели 
ВКР 
  Полностью достигнута 
  Достигнута частично 
  Не достигнута 
Соответствие содержания 
ВКР требованиям  
  Полностью соответствует 
  Соответствует частично 
  Не соответствует  
Соответствие оформления 
ВКР требованиям  
  Полностью соответствует 
  Соответствует частично 
  Не соответствует 
Особые комментарии: Работа посвящена актуальной темой, связанной с раскрытием 
информации о корпоративной социальной ответственности. Тихонова К.А. проявила 
себя, как независимый исследователь, готовый работать с большим объемом 
литературы по тематике исследования, а также способный собрать и обработать 
большой объем эмпирических данных. Представленная работа является 
структурированной, четкой, логично написанной. Используемые методы абсолютно 
адекватны для достижения поставленной в ВКР цели. Теоретическая и практическая 
части логично взаимосвязаны друг с другом. Полученные выводы имеют как научную, 
так и практическую значимость. 
 
 Тихонова К.А. проявила себя, как ответственная студентка, регулярно работающая над 
написанием выпускной квалификационной работы с учетом замечаний научного 
руководителя.  
  
Общий вывод: работа студентки Тихоновой К.А. отвечает требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 38.03.02 – 
Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент. 
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